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Abstract
   In this paper, I point out the problems that exist with respect to the cur-
rent instruction of “shiteita” in Japanese-language teaching, and I claim 
that, in order to resolve these problems, it is useful to refer to the instruc-
tion of the imperfect past tense in Spanish-language teaching. Although 
“shiteita” in Japanese and the imperfect past tense in Spanish share some 
similarities in their meaning, the teaching of these concepts differs. The 
former is taught as one of many grammatical patterns at the elementary 
level, while the latter is taught long-term from the elementary to inter-
mediate levels as one of the forms that control the tense and aspect sys-
tems in Spanish. Contrasting these different ways in both lan-
guage-teaching pedagogies, I claim that its instruction in Spanish should 









The Current State of and Issues in Instruction of “shiteita”
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進行 結果状態 習慣 経歴 完了 反事実 形容




















































































































1998 年以降に日本で出版されたスペイン語教科書 39 冊を対象に、両過去
形の用法説明として用いられるキーワードを調査した。そこでは、線過去









⑺　Yo   ／ vi    ／ cómo           ／ se lo   ／ 
　　私は ／ 見た ／ どうやって～か ／ それを ／ 
　　　guardaba          ／ en el bolsillo.
　　　「しまう」線過去形 ／ ポケットに
　　訳：私は（彼が）どうやってそれをポケットにしまったのか見た。
⑻　Y      ／ vivieron           ／ felices.
　　そして ／ 「暮らす」点過去形  ／ 幸せに
　　訳：そして、（彼れは）幸せに暮らした。








































































































　Iba                  ／ por la calle  ／ y      ／ 
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